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La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, es de 
naturaleza teórica práctica. Tiene como propósito que el estudiante 
demuestre una conducta ética, respetando deberes, principios y valores 
profesionales, que rigen la práctica del derecho.
Unidad I : La ética y su incidencia en el 
Derecho
Semana 01: Criterios de clasificación de la ética 
• Definición
• Etimología
• Criterios de clasificación
Semana 02: Ética, moral y costumbre
• Fundamentos de la ética
• Fundamentos de la moral
• Fundamentos de la costumbre
Unidad II: La ética en el libre ejercicio de la 
abogacía
Semana 03: Principios deontológicos
• Principios deontológicos según el Código de Ética del Abogado
• Decálogo del Abogado
Semana 04: Relación abogado-cliente
• Fundamentos contractuales de la relación
• Abstención y renuncia a la relación 
Unidad III: La responsabilidad del 
abogado en el libre ejercicio de la 
abogacía
Semana 05: La responsabilidad del abogado
• Responsabilidad administrativa
• Responsabilidad civil
• Responsabilidad penal
Semana 06: La responsabilidad administrativa
• Principios y fundamentos
• Procedimiento e instancias
Unidad IV: La ética en otras formas de 
ejercicio de la abogacía
Semana 07: Deontología en otras áreas de ejercicio
• La ética en el ejercicio de la función judicial
• La ética en el ejercicio de la función fiscal
• La ética en el ejercicio de la función conciliatoria
• La ética en el ejercicio de la función arbitral
Participar de la clase virtual semanalmente.
Usar el foro para realizar consultas.
Descargar y revisar las diapositivas animadas.
Desarrollar las autoevaluaciones.
Estar atentos a la programación de evaluaciones y 
rendirlas en la fecha programada.
• Programación:
Evaluación
N° de semana Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7
N° Videoclase Videoclase 1 Videoclase 2 Videoclase 3 Videoclase 4 Videoclase 5 Videoclase 6 Videoclase 7
Evaluación 
Diagnóstica
(Prueba 
Objetiva)
Prueba 
Objetiva 
1 
(Consolidado 
1)
Prueba 
Objetiva 
2 
(Evaluación 
Parcial)
Prueba 
Objetiva 
3
(Consolidado 
2)
Prueba 
Objetiva 
4
(Evaluación 
Final)
Horario de Videoclase
Semana Fecha Hora
Semana 1 Lunes, 15 de enero de 2018 20:00 – 21:30
Semana 2 Lunes, 22 de enero de 2018 20:00 – 21:30
Semana 3 Lunes, 29 de enero de 2018 20:00 – 21:30
Semana 4 Lunes, 05 de febrero de 2018 20:00 – 21:30
Semana 5 Lunes, 12 de febrero de 2018 20:00 – 21:30
Semana 6 Lunes, 19 de febrero de 2018 20:00 – 21:30
Semana 7 Lunes, 26 de febrero de 2018 20:00 – 21:30
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